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ширину мобільнихагрегатів (Віра) до тракторів тягового класу 30 кН,
яка відповідає ширині захоплення Ві 7 11--12 м.
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Анотація - робота присвячена визначенню розмірно -
зсових параметрів кісточок мигдалю. Наведено гістограми
узподілу частот параметрів та регресійні моделі їх
аємозалежностей.
Ключові слова - висівний апарат точного висіву,
ілібрування насіння, характеристики кісточкових культур,
уреляційнийзв'язок, регресійні моделі.
Постановка проблеми. Однією з основних операцій при
зпересаджувальній системі вирощування саджанців є сівба насіння
перше поле розсадника. Одним із вагомих факторів ефективного
звитку рослинза цією системою є оптимальната однакова відстань
ж рослинами в рядку. Такі вимоги можуть бути забезпечені при
користаннісівалок з висівними апаратамиточноговисіву. На даний
»мент таких сівалок для сівби насіння кісточкових культур не
яує 1). Для розробки апарату точного висіву та обгрунтування його
раметрів необхідно знати розмірно-масові характеристики
хівного матеріалу, а для впровадження сівалок у виробництво
юбхідно мати каліброване насіння, тобто потрібна механізована
хнологічна операція поділу насіння на фракції за розмірами та
сою.
Аналіз останніх досліджень показує, що в основному багато
аги приділялося визначенню розмірно - масових параметрів плодів
сточковихкультур, але не їх насінню.Ї2)
Постановка «завдання. Метою досліджень було визначення
узмірно-масових параметрів насіння мигдалю та встановлення їх
тресійних залежностей.
Основна частина. Методикою досліджень було передбачено
значення розмірно - масових параметрів (довжина, ширина,
"вщината маса) |2, 3) кісточок мигдалю, які були взяті з врожаю
)03 року,а також знаходження кореляційних зв'язків параметрів між
бою.
Спочатку були визначені геометричні розміри та маса:
- розмірні показники кісточок вимірювались за допомогою
тангенциркуля ЩЦ-І ГОСТ166-89,
- вагові показники - за допомогою вагів електронних ВАКТ-
юг-М ГОСТ24104 - 80.
Було відібрано 3000 зразків, що складає 7220 г, при вологості
)-12 Ус. Зроблено 3 повторності, кожна з яких складається з 1000
азків. Це забезпечило достовірність статистичних характеристик
сточок мигдалю.
Висока достовірність показників в області низьких частот
дозволить точніше визначити параметри робочих органів, які
використовуютьсядля калібруваннята сівби насіння мигдалю.
Теоретичний аналіз розмірно - масових параметрів занесено до
табл.1.





Довжина, мм 29,01 18,6 42 |
Ширина, мм 18,345 11 29
Товщина, мм 11,57 74 19,1
Маса,г 25 0,6 6,2      На підставі вищенаведених досліджень та отриманих
результатів побудованігістограми розподілу частот в залежності від











Рис.1. Гістограма розподілу частот в залежності від довжині
кісточок мигдалю.
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Рис.4. Гістограма розподілу частот в залежності від маси
кісточок мигдалю. . г
З вище наведених гістограм були встановлені такі інтервали
параметрівкісточок:
- довжина - у межах від 26,40 мм до 32,47 мм;
- ширинау межах від 18,00 мм до 20,33 мм;
- товщина - у межах від 10,65 мм до 12,4 мм;
- маса- у межах від 1,95 г до 2,98 г.
Для виявлення кореляційних зв'язків між параметрами
кісточок мигдалю, була зроблена статистична обробка даних,
отриманихв результаті експерименту. ;
Для цього було проведено кореляційно - регресійний аналіз
(4), який дозволив визначити коефіцієнти лінійної та параболічної
кореляції.
Коефіцієнт кореляції є безрозмірною величиною, яка




де г - коефіцієнт кореляції, х, у - вибірковісередні дляі уз бу,бу -
вибіркові середні квадратичнівідхилення для х у.
Величина та значущість коефіцієнтів кореляції вказує на
близькість регресійної залежності до лінійної (4). Якщо г 7 4 1, то
зв'язок між х і у сильний, якщо г 7 0, то між х і у немає лінійного
зв'язку, але можлива криволінійна залежність. Чим ближче г до З І,
тим сильніше лінійний зв'язок між х і у, чим ближче г до 0 тим вона
слабкіше.
За даними визначених коефіцієнтів кореляції отримані
регресійні рівняння,які наведено у таблиці2.
Таблиця 2 - Регресійні моделі залежностей між розмірно -
масовими параметрами
 
    
Залежність Коефіцієнт кореляції В Регресійні рівняння
Довжинивід маси 0,6 у 2 0,1098-х - 0,7044
Ширинивід маси 0,7 у є 0,2054-х - 1,2784
Товщинивід маси .0,66 у 2 03341х - 1,3765 |
Висновки.
1. Встановлені параметрикісточок мигдалю характеризуютьїх
якісні властивості і можуть бути використані для прийняття рішень
щодо розробки технічнихсистемсівбита калібрування.
2. Отримані коефіцієнти кореляції вказують на такі
кореляційнізв'язки між параметрами:
- довжинивід маси - В70,6 (зв'язок сильний);
- ширинивід маси - В-0,7 (зв'язок сильний);
- товщинивід маси - В0,66 (зв'язок сильний).
3. Отримані регресійні моделі можна використовувати у
теоретичних та експериментальних дослідженнях, а саме для
визначення конструктивних параметрів робочих органів машин, що
будутьвикористанідлясівби та калібруваннякісточок мигдалю.
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Постановка проблемиПри розробці робочих органів машин для
зикопування саджанців садових культур "потрібно установити їх
ззмірні характеристики та просторе розповсюдження їх кореневої
зистемиу грунті. Особливо,це важливо при обгрунтуванні форми та
хонструктивних розмірів підкопуючої скоби (робочої ширини
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